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相互推敲群 コメント群 被コメント群 個人群





































































































































相互推敲群 コメント群 被コメント群 個人群
文字数 草稿 240.8 251.8 261.0 297.8
（65.79） （44.53） （99.69） （81.93）
清書 262.2 295.8 323.1 351.4
（62.93） （57.65） （104.42） （119.52）
清書の一文あたり 31.3 32.4 37.0 31.1
文字数 （8.94） （7.87） （9.45） （8.62）
メタ説明 0.9 1.2 0.9 1.5
（0.67） （1.17） （1.58） （1.78）
補助説明 0.9 1.3 1.1 2.0















相互推敲群 コメント群 被コメント群 個人群
文字 0.83 0.36 0.55 1.80
（1.53） （0.51） （1.04） （2.15）
表現 7.42 8.09 7.82 14.90
（3.99） （3.15） （5.53） （6.01）
加筆 4.50 6.18 6.45 10.00
（3.12） （4.29） （3.50） （6.52）
構成 0.25 0.55 0.18 0.10



























































































































相互推敲群 コメント群 被コメント群 個人群
推敲 清書 推敲 清書 清書 清書
読んだ人が図形をイメージしやすい 4.67（0.49） 4.42（0.90） 4.82（0.41） 4.64（0.92） 4.18（0.75） 4.20（1.03）
わかりやすい表現になっている 4.67（0.49） 4.50（0.91） 4.64（0.51） 4.27（0.79） 4.09（0.83） 4.10（0.88）
曖昧な表現を使わない 4.50（0.91） 4.50（0.52） 4.64（0.51） 4.73（0.47） 4.00（0.78） 3.70（1.57）
文と文の間で説明の飛躍がない 4.17（0.94） 4.50（0.67） 3.82（1.25） 3.64（1.36） 3.64（1.21） 4.10（0.99）
説明の順序に気をつける 4.17（0.94） 4.08（1.08） 3.18（1.40） 4.36（0.67） 4.00（1.00） 4.00（1.16）
指示語が何を指しているのか明確である 3.75（1.06） 4.00（0.60） 4.36（0.81） 4.00（1.10） 4.09（0.83） 4.00（1.16）
接続語を適切に使う 3.50（1.00） 3.92（0.90） 3.00（1.27） 3.45（1.13） 3.73（1.19） 2.40（0.97）
誤字脱字が無い 3.17（1.27） 3.75（1.06） 3.00（1.79） 3.55（1.86） 4.27（0.65） 3.10（1.29）
一つの文が長すぎない 3.08（1.08） 3.33（1.23） 3.00（1.34） 2.73（1.10） 3.27（1.10） 2.70（1.06）
難しい漢字や表現を使わない 2.92（1.38） 3.17（1.27） 3.00（1.34） 2.82（1.33） 3.18（1.25） 3.40（1.43）
読点が適切な場所に打たれている 2.17（1.19） 3.75（1.22） 2.36（1.21） 3.18（1.54） 3.64（0.67） 2.70（1.16）















相互推敲群・推敲 .872 ** .913 ** .880 ** .695 * .838 **
相互推敲群・清書 .920 ** .870 ** .937 ** .863 ** .754 **
コメント群・推敲 .954 ** .854 ** .889 ** .773 ** .835 **
コメント群・清書 .909 ** .875 ** .888 ** .905 ** .783 **
被コメント群・清書 .679 * .562 .652 * .738 ** .627 *
















































































p＜.05 p＜.01 p＜.05 p＜.01 p＜.05 p＜.01 p＜.05 p＜.01
積率相関 3 6 3 6 1 2 2 1
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（注）本研究は第一著者による平成26年度群馬大学教育学部卒
業研究『推敲の形態が説明文の産出に与える影響』に基づ
くものである。結果の一部は日本認知心理学会第13回大
会と日本教育心理学会第57回総会で発表された。
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